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Om Forholdet mellem Videnskaben og 
Erfaringen i Landbruget *)
G jenstand, hvorom der i de sidste A ar er sagt og skre­
ven saa meget, og som i saa hoi G rad  har tiltrukken 
sig Landmændenes Opmærksomhed, a t det ncrsten kunde 
synes overflodigt at tilfoie Noget til det, der allerede er 
skrevet. D et sorekommer mig im idlertid, a t der endnu 
ere mange Punkter, som det kunde voere af Vigtighed 
for Praktikeren a t tage under Overvejelse, og som hid­
til enten ere ufuldstændig behandlede, eller ere, fordi de 
vare mindre flaaende eller mindre tiltrækkende, blevne 
satte i B aggrunden, og have derved foranlediget en vis 
M isforstaaelse med Hensyn til Videnstabens S tilling  i dens 
Forhold til P ra r is .  D et vilde til enhver T id  voere on« 
steligt a t see denne S a g  opklaret, men nu da det Kongelige 
H oilands- og Agerdyrkningsselstab i Edingburg h ar gjort 
sig det til O pgave a t fremme Agerdyrkningschemien, er 
det a f storste Vigtighed, at Landmanden og Chemikeren 
gjore sig Forholdet mellem den videnstabelige og prak­
tiske Deel a f  Agerdyrkningen klar, samt M aaden, hvor­
på« de gjensidigen kunne understotte hinanden, og hvad 
der fremfor Alt er vigtigt, hvilken Vei de maae indflaae 
for paa en fast G rundvold a t kunne opstille Hovedgrund- 
fatningerne for Agerdyrkm'ngsloeren, hvilket nodvendig- 
v iis m aa v are  det forste S krid t fremad paa den viden-
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skadelige P r a r i s 's  B an e . Under disse Omstændigheder 
h ar jeg troet, a t det maastee kunde voere gavnligt, kor­
telig a t omtale nogle af disse T in g , og navnlig frem- 
hoeve hvad vi i Fremtiden kunne vente af Chemiens An­
vendelse paa Agerdyrkningen, saa meget mere som man 
ikke kan noegte, at Interessen derfor i Almindelighed er 
noget aftaget, omendfljondt jeg ikke betvivler, at den er 
uformindsket hos vore virksomste og dygtigste praktiske 
Landmcend.
D enne formindskede Interesse for Agerdyrknings- 
chemieu hidrorer, troer jeg , fra  en af de alvorligste 
M isforståaelser (lige alvorlig baade for Agerdyrkningen 
og Chemien) som vi her ville ssge a t opklare, nemlig 
de feilagtige og alt for overdrevne Forhaabninger, som 
mange Folk have havt baade med Hensyn til Virknin­
gen og Hurtigheden af Chemiens Indflydelse paa Ager­
dyrkningen. N a a r  m an horer dem tale derom , skulde 
m an troe, a t ved Hjelp a f Chemien kunde, som ved en 
Tryllekraft, de torreste Heder gjores frugtbare, og over- 
flodige Afgroder fremkomme der, hvor for In te t  vorede, 
og at Chemikeren ved faa, simple Forsog er istand til 
a t give noiagtige Regler for Ven M aad e , Landmanden 
stal gaae frem paa for at frembringe udmcerkede Af­
groder. S aad ann e  Tilfcrlde ere imidlertid Undtagel­
ser og ikke Regler, og der gives endog mange Tilfoelde, 
hvor det overstiger Chemiens M ag t paa dens noervoe- 
rende endnu ufuldkomne Standpunkt at tilfredsstille F or­
ventninger, der tilsyneladende ere langt mindre over­
drevne, da de indeslutte S p o rg sm aa l, der, hvis de no­
gensinde kunne besvares, ialfald maae vente til Viden-
flaben har naaet et ganske andet S tandpunk t, end den 
nu indtager. M a n  kan imidlertid ikke overraskes ved 
a t saadanne Forhaabninger ere fremstaaede, da Publi- 
cum i Almindelighed ikke er istand til at vurdere Viden­
skabernes Indflydelse paa Livet, og i dette specielle T il- 
foelde er det endnu bleven fort paa Afveie ved de alt 
for overdrevne Udtryk, hvormed man for nogle A ar 
tilbage talte om Chemiens Anvendelse paa Agerdyrknin­
gen. M an  hengav sig dengang til Forhaabninger, som 
Enhver, der v ar neiere bekjendt med Chemien, maatte 
indste ikke kunde opfyldes, og nu da disse blive skuffede, 
erklcrrer m an Videnflaben for unyttig , og der tages 
ikke Hensyn til den Frem gang, der er fleet, hvilken ganske 
tabes af S yn e  mellem Ruinerne af de luftige Forhaab­
ninger. S e lv  de, der betragtede Agerdyrkningschemien 
fra  et roligt S tandpunk t, vare tilboielige til a t vente 
storre Resultater end Erfaringen h ar retfcrrdiggjort, ved 
de overordentlige Fremskridt, som Chemien har bevirket 
i Industrien ; saaledes for a t tage et Erempel i Blege­
n e t og Sodafabricationen, hvilke ved Hjelp as Chemien 
paa engang hcevedes fra  det ra a  S tandpunkt, hvorpaa 
de havde staaet i umindelige T ider, til den sorholdsviis 
host Fuldkommenhed, hvormed de nu drives. S aadanne  
E rfaringer maae i forste Dieblik bringe os til a t troe, 
a t Chemiens Anvendelse paa  Agerdyrkningen fluide fol- 
ges af lige saa hurtige Resultater; men en noierc B e­
tragtning vil vist, at der er en betydelig Forfijel imel­
lem saadanne Industrigrene og Jordens Dyrkning. Ved 
Sodafabricationen, og overhovedet overalt hvor Viden-
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staben har fremkaldt hurtige Resultater, h ar Chemikeren 
havt a t gjore med en bestemt og indskrænket O pgave, 
som indbefattede tre eller fire S toffers gsensidige I n d ­
virkning; han v ar istand til a t felge de Forandrin­
ger. som Kul, Kogsalt og Kalk undergaae fra  Begyn­
delsen a f O perationen gjennem ethvert T rin  indtil S o ­
daen erholdtes i fuldkommen T ilstand; men i Agerdyrk­
ningskunsten indeflutter ethvert S p o rg sm aal ikke een, 
men mange O p gav er, der berore Videnstabens hoieste 
og vanskeligste Dele, og i hvilke ikke alene chemiste Krcrf- 
ter, men de langt hemmeligere Livsphoenomener komme 
med i S p ille t, og hvor Chemikerens Undersogelser ere 
indskrænkede, og hans S lu tn inger afhcrngige af Indfly­
delsen af V e ir , Climat og mange andre forstyrrende 
Aarsager.
D e Problem ers overordentlige Forvikling, hvormed 
Agerdyrkningschemikeren h ar at gsore, vil bedst sorstaaes, 
n aa r m an veed, a t de fleste P lan te r indeholde fra  tolv 
til femten forstjellige S to ffe r , alle veesentlige for deres 
Tilvoerelse, og hvis Forbindelser maae undersoges, for 
endelige S lu tn inger kunne drages med Hensyn til de 
Forandringer, der soregaae i P lan tens O rganism e. 
O g  disse Forbindelser ere endda langt mere komplice­
rede end Antallet as Stofferne skulde bringe os til at 
troe ; det ene S to s  S vo v l for Erempel, som ikke udgjer 
mere end to eller tte Tusindedele a f de fleste P lan ter, 
findes der i ikke mindre end tte  forstjellige Forbindelses- 
former, og i enhver a f disse er det ligesaa vigtigt for 
P lanten  som det, der danner en langt storre Deel der­
af. N u  m aa det dog tilstaaes, a t S po rgsm aal, der
omfatte saa komplicerede F orhold , ikke ere saa lette a t 
lose som de langt simplere i den uorganiske Chem i, og 
det ikke alene paa G rund  a f deres storre Forvikling, 
men ogsaa fordi i det ene Tilfcrlde den theoretiste Chemi 
letter os Veien til deres L osning, medens der i det an ­
det Tilfcrlde endnu er et stort Svcrlg a t opfylde, en 
heel G rube af theoretiste Soetninger maae udarbeides, 
for vi ere istand til med tilstrækkelige Hjelpemidler at 
narm e os disse mere forviklede Phanom ener. D ertil 
kommer, a t det ikke er rene chemifie S p o rg sm aa l, hvor­
med m an har a t gjore, men de ere paa det inderligste 
forbundne med Plantephyfiologien, og det i den G rad , 
a t i mange T ilfalde er det ikke muligt a t afgjore, til 
hvilken af disse Videnstaber de henhore. O g  det er 
just deri Vanskeligheden stikker; thi In te t  er vissere end 
a t de S po rgsm aal, som ligge paa G randsen  mellem to 
Videnstaber, fordre for a t kunne loses tilfredstillende om­
fattende Kundskaber i begge de Videnskaber, hvoraf de 
afhange. N u  er Chemien meget langt fra  at have 
naaet den Udvikling, hvortil den kan komme, da den 
T id, i hvilken den h ar v are t dyrket, ikke h ar v are t til- 
strakkelig til a t udvikle mere end enkelte Dele deraf; 
med Undtagelse af Chemikerne er der kun F aa , der vide, 
a t de Forsog og Laresatninger, hvorpaa den nyere Chemi 
er g rundet, ikke ere aldre end tredsindstyve A a r , og 
at, med faa Undtagelser, alle de a ldre Chemikeres Ar« 
beider, og deres Laresatninger uden Undtagelse, blive 
forkastede for a t erstattes a f  Videnflaben i den Form , 
hvori den nu eristerer; den organiske Chemi, med hvilken
Agerdyrkningen er saa noie forbunden, er endog kun 
halv saa gammel.
Af Chemien i dens nuocerende Tilstand a t vente 
hurtige Fordele i de praktiske Dele af Agerdyrkningen 
er ufornuftigt. Fremskridtene maae nodvendigviis vcere 
langsomme, i nogle T ilfalde ncrsten umcerkelige, og M e­
get m aa fiee, som den praktiske Landmand ved forste 
Diekast vil vcere tilboielig til a t betragte som Noget, 
der aldeles In te t h ar a t gsore med hans F ag . D er 
vil ofte udfordres omfattende Undersogelser, som ikke 
directe lede til praktiske Resultater, det vil sige, som ikke 
umiddelbart kunne ansattes til P en gev ard i, men som 
ere B asis for saadanne R esultater, og danne G rund ­
ideen i en maaskce meget forskjellig Rakke F orsog, der 
kunne have en umiddelbar Indflydelse paa P ra r is . D et 
er af stor Vigtighed, at dette forstaaes og erindres vel, 
thi det er paa ingen M aade usadvanligt, at der an ta­
ges, a t intet andet er nodvendigt end a t anvende V i­
denflabens S a tn in g e r  til praktiske Diemed, medens dette 
er saa langt fra at v are  T ilfa ld e t, a t Agerdyrknings- 
chemikeren altid har en dobbelt P lig t at udfore; han 
m aa baade forskaffe Agerdyrkningen videnskabelige Facta, 
og uddrage de praktiske Resultater af dem, som de lede 
til. D er vil maaflee siges, a t Begrundelsen af disse 
Facta salder paa den rene Chemikers Gebeet, og a t de­
res praktiske Anvendelse alene henhorer til Agricultur- 
chemikerens Arbeide. Gik man imidlertid frem efter 
denne G rundsatn ing , da vilde AgerdyrkningSchemiens 
Frem gang i Sandhed blive ringe, thi den rene Chemi­
kers Arbeider lede ham nu og ville sandsynlig i meget
lang T id  lede ham i en R etn ing , der er forskjellig 
fra den, som rimeligviis kan bringe Agerdyrkningsche- 
mikeren M aterialier til at arbeide frem paa. D en sidste 
maatte derfor sidde lad og vente indtil den forfte for­
synede ham med Facta, som hans egne Arbeider vilde 
hindre ham fra  at forskaffe sig. N e i, Agerdyrknings« 
chemikeren vil gjore Agerdyrkningen bedre Tjeneste, ved 
a t forsolge hine Undersogelser, der tilsyneladende kunne 
have en reen theoretifl Interesse, end ved alene a t give 
sig af med Arbeider, der skulle have umiddelbare prak­
tiske Folger.
D er er et andet P unk t, hvorom der h ar hersket 
megen Missorstaaelse mellem Chemikeren og Landman­
den, og som er noie forbunden med de feilagtige An­
skuelser om Chemiens Udstrcrkning og Fuldkommenhed. 
D et antages ikke sjeldent, a t Chemikeren er istand til 
ved sine Arbeider i Laboratoriet a t lose enhver O pgave 
i den praktiske Agerdyrkning, som man maatte tilstille 
h am , a t han kan bestemme, n a a r  In g e n  ellers kan, 
hvorfor en v is Dyrkningsmaade er heldig, alle andre 
uheldige. Vistnok er det muligt, a t han i enkelte T il­
falde vil v a re  istand til a t gjore det, men langt hyp­
pigere ville hans Undersogelser ikke satte ham istand til 
med Bestemthed at sige, hvad der er T ilfaldet eller ikke 
er T ilfaldet, men kun til at drage en sandsynlig S lu t ­
n in g , at danne —  for at sige det reent ud —  en Hy- 
pothese, som ikke er Sandheden selv, men som m aa pro- 
ves ved Forjog paa M arken , hvorved den enten be- 
kraftes eller forkastes. N u  er det meget uheldigt, at 
disse Hypotheser ofte tages for en positiv V ished; falde
de da uheldige u d , bliver det strar anfort som Beviis 
paa Videnskabens Falskhed af alle dem, der uden selv 
a t vcere bekjendte med Erperimentalmethoden ere uvi­
dende om, a t alle videnskabelige Facta erhverves paa 
denne M aade. In g en  tanker paa a t gaae frem paa 
Slum petrcef, n a a r  han vil undersoge et videnstabeligt 
Factum . H an  veier forst alle Facta a f eensartet B e ­
skaffenhed, eller han har en Tanke om S ag en , som han 
soger a t faae opklaret, han grunder derpaa en Hypo- 
these, hvis Sandhed eller Falskhed Forsoget afgjor. N u 
h a r det oste h an d e t, at saadanne Hypotheser ere uden 
videre Udvikling overgivne til praktiske Landmand, hvis 
E rfaringer i M arken have gjendrevet dem; han har da 
strar forladt Videnstaben, der syntes ham a t give feil- 
agtige Resultater, uvidende om at disse Forsog v ar blot 
Veien til a t naae de sande Resultater. D en  samme 
Methode har v a re t benyttet ved Videnstabens Anven­
delse paa Industrien, men Forstsellen mellem denne og 
Agerdyrkningen er, at i den forske er Hypothesen dannet 
og Forsoget udfort as samme Person, i Agerdyrkningen 
derimod m aa Hypothesen i mange T ilfa lde overgives 
en praktisk M and  til Provelse. D e mange Feil, som 
i andre Industrigrene forekomine, blive ubekjendte for 
Enhver, undtagen den, der udforer Erperim entet, me­
dens de i Agerdyrkningen blive bekjendte for Alle; og 
deriblandt ere M ange, der ikke forstaae, a t endstjondt Re­
sultaterne ere negative, tjene de dog til a t bringe os 
Sandheden narm ere.
Dette leder mig til den B em arkning, a t den bedste 
M aade, hvorpaa AgerdyrkningSchemien kan fremmes, er
ikke ved Chemikerens Forsog, eller Laboratoriearbejderne 
alene. D et m aa skee ved Videnskabens og P ra r is 's  sam­
lede Bestroebelser, ved a t enhver af dem bestrcrber sig 
for med O m hu, Noiagtizhed og Udholdenhed a t udvikle 
de Facta , som ligge paa dets Gebeet. In g e n  a f dem 
m aa gaae sin egen Vei uden a t tage Hensyn til den 
anden. D e bor gaae H aand i H a a n d , benytte hinan­
dens E rfaring  og undgaae a l Skinsyge, de maae arbeide 
sammen til Sandhedens O plysning. Chemikeren og 
den praktiske Landmand ere istand til paa  det bedste a t 
understotte hinanden. D en  ene m aa henlede Opmærk­
somheden paa de S lu tn inger, som Videnflaben paa det 
T rin , den nu staaer, giver ham Leiligheb til a t gsore, 
medens den anden ved Forsog m aa gsendrive eller be- 
krcrfte disse S lu tn inger. M en man m aa kun ikke troe, 
a t  der er T ale  om Trium ph eller N ederlag; en saadan 
Aand kunde kun indvirke fladeligt. D et m aa betragtes 
som et lykkeligt Tilfcrlde, der tillader os a t undersoge 
vore S lu tn in ger fra  to forfljellige S tandpunkter, da vi 
derved med storre Sandsynlighed komme Sandheden 
paa S p o r.
T il a t  udvikle Agerdyrkningschemien i denne R et­
ning synes mig det skotske H ollands- og Agerdyrknings- 
selskab at besidde sceregne Fordele. D et h ar i Selska­
bet selv et stort Antal Medlemmer, som ere baade dyg­
tige og villige til a t understotte det ved Forsog paa 
M arken, og det gloeder mig a t kunne sige, a t nogle ere 
allerede begyndte, hvis R esultater, seg haaber, om ikke 
lang Tid at kunne meddele Selskabet.
D a  det m aa interessere Medlemmerne af Selskabet
at loere Beskaffenheden af Forsegene at kjende, stal jeg 
i Korthed beskrive den M aade, som vi agte at felge for 
videre a t fortsatte Arbeidet i Laboratoriet. V or P la n  
er, saa vidt muligt uafhoengigt af de scrdvanlige G jod- 
ningsanalogier, ak udfore to sorfijellige Classer af Un- 
dersogelser. 1) Udstrakte Undersegelser over Gjenstande 
af Interesse og Vigtighed, men som nodvendigen ville 
fordre loengere T id. 2 )  Kortere Undersegelser a f  G jen­
stande af mere indflrcrnket Characteer, som ikke fordre 
saa lang Tid. 3 ) Gjenstande, som fordi de bestaae af 
isolerede Dele, kunne optages i Mellemrummene mellem 
andre Undersegelser.
Af Undersegelser af den forste Classe ere vi for 
Tiden bcficrftigede med en Rakke af Forsog for at be­
stemme, saavidt det staaer i Chcmiens M a g t, de sor- 
stjellige Kornsorters saavelsom andet sadvanligt Q v a g - 
foders V a rd i som Foder for F edeqvag ; vor Hensigt er 
a t bestemme deres N a rin g sv a rd i saaledcs, at Landmanden 
kan vide, hvilken Q vantitet a f en v is S la g s  Foder han 
m aa satte istedetfor det, han sadvanlig anvender, n aa r 
Priserne paa det ferste falde saa meget, a t det bliver 
fordeelagtigt a t bruge det. P a a  denne M aade vil Land­
manden v are  istand til at anvende Produkterne af hans 
G aa rd , istedetfor a t salge dem til lave P riser og igjen 
indkjobe fremmede Oliekager og anden Fode. Under­
søgelsen er forbundet med betydelige Vanskeligheder, men 
n a a r  den lykkes, vil den, haaber jeg, tjene til a t udbrede 
Lys over G rundsatningerne for den heldige Fedning, 
og det er vort F o rs a t ,  n a a r  Omstandighederne tillade 
det, a t udvide den til Rodfrugter og de sorstjellige
G rcesarter, der tjene til H o. E t andet S po rgsm aal, 
som nu bliver nodvendigt, er hvorvidt det forholder sig 
rigtigt, at S m o r, der erholdes af Koer, fedede med T u r­
nips, der ere gjodede med G uano , er flettere end hvad 
der erholdes af T u rn ip s, der ere gjodede med sædvan­
lig Staldgjodning. Je g  tor imidlertid ikke vente, at 
vi ville vcere istand til a t slutte disse Undersogelser med 
dette A ar, da de begyndtes for seent for at erholde 
Turnipsen fra sidste Host i deres bedste Tilstand. N u 
ere imidlertid T urn ips saaede baade med og uden G u a ­
no, ved Hjelp a f hvilke vi ville vcere istand til a t un- 
dersoge S ag en  fuldstcendigere end vi ellers vilde vcere 
istand til. I  Forbindelse med disse Turnipsforsog have 
vi ogsaa gjort Anstalter til a t bestemme Aarsagen til 
den forskjellige Fedevcerdi mellem T u rn ip s , som groer 
i hore og lave E gne; paa disse chemifle Undersogelser 
vil blive begyndt, saasnart som Turnipsene, der ere 
bestemte til disse Undersogelser, ere modne.
D e Gjenstande, der hore til den anden og tredie 
Classe a f disse Undersogelser, ere a f en alt for speciel 
Characteer til a t gaae ind paa. Jeg  flak alene bemoer- 
ke, a t den ene er en omhyggelig Roekke af Analyser 
over den bedste Jordbund fra  forskjellige Dele af Skot­
land, en T ing vi manglede meget, thi, uagtet Alt hvad 
der er gjort for Agerdyrkningschemien, ere vi dog end­
nu meget langt fra a t have en noiagtig Jdee om S a m - 
menscetningen af den Jordbund, der bedst egner sig for 
forskjellige Afgroder.
D et vil af det, jeg her har gjort opmcerksom paa, 
sccs, at vi ere befloeftigede med et betydeligt Arbeide,
hvis tilfredsstillende Fuldendelse vil fordre loengere T id, 
men af hvilken feg haaber vi skulle erholde Resultater, 
der ere lige saa oerefulde for Selskabet som nyttige for 
Agerdyrkningen. Herom ncerer feg ringe T v iv l, men 
det m aa vcrre mig tilladt a t gfore opmcrrksom paa, at 
min storste Frygt for Agerdyrkningschemien e r , a t den 
bestandige R aaben paa  umiddelbare Resultater fra  Land­
mændenes S id e  m aa lede til Offentliggforelsen afHas t -  
varksundersogelser. Chemikeren veed vel, hvor nodven- 
digt det er a t overveie og gfentagent a t undersoge alle 
de Resultater, han er kommen til, og a t gaae frem for­
sigtig og langsom t, medens Landmanden, fifondt han i 
sin egen Virksomhed er tilfreds med a t bringe sin Soed 
i Jo rden , og taalm otig  afvente Hosten, er for tilboielig 
til a t troe a t Videnskabens Trce boer Frugter til enhver 
A arstid , omendsifondt hvad F acta angaaer, en taalmo- 
dig Oppebien af Resultaterne er en af de nodvendigste 
T in g , for a t Videnflaben kan finde stem. Dersom 
denne Feil undgaaes, er feg overbeviist om , a t gode 
Resultater ville erholdes og a t Enhver med Tiden vil 
blive overbeviist om, a t den langsomme og omhyggelige 
Bestemmelse af videnskabelige Facta rimeligviis vil blive 
en af de vigtigste Hfelpekilder til den praktiske Agerdyrk­
nings Forbedring.
